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У навчальному посібнику за модульною технологією навчання викладено основи сферичної геометрії та тригонометрії, вивчення яких передбачено діючою програмою з вищої математики для студентів 2 курсу за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. Головна увага при​діляється розкриттю суті понять, їх взаємозв’язків без надмірної строгості викладу. Теоретичні відомості подаються чітко й аргументо​вано з опорою на наочність, інтуїцію та з ілюстрацією на типових прикладах. Наведено контрольні запитання, а також індивідуальні розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи. 
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